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Esta investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de estrategias 
lúdicas para mejorar la convivencia escolar en el aula, en niños de cinco años, Ancón, 2019; 
la investigación se hizo desde el enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño 
experimental de tipo preexperimental, con una muestra de 22 estudiantes a quienes se les 
aplicó un pretest y postest, fue de corte longitudinal; como técnica de empleó la observación 
y como instrumentos una lista de cotejo; se concluyó que la aplicación de estrategias lúdicas 
tienen efectos favorables para el mejoramiento de la convivencia escolar en el aula, en niños 
de cinco años, Ancón, 2019; por lo que se rechazó la hipótesis nula. 





















This research aimed to determine the effects of the application of recreational strategies for 
the development of a good school life in the classroom, in five-year-old children, Ancón, 
2019; The research was done from the quantitative approach, applied type, explanatory level, 
experimental design of a preexperimental type, with a sample of 22 students to whom a 
pretest and posttest was applied, it was longitudinal; as a technique used observation and as 
instruments a checklist; It was concluded that the application of recreational strategies have 
favorable effects for the development of a good school life in the classroom, in five-year-old 
children, Ancón, 2019; reason why the null hypothesis was rejected. 
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